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 Abstract.  The article aims to study methods and instruments for regulating banks in Ukraine. Proved 
that the stable activities of banks Ukraine to some extent dependent on the efficient functioning of the 
regulation. Compared to all the participants of the financial market, banks occupy a dominant niche in it 
from a position of financial services and their role in the rise of economic growth in the country. 
The article is to develop recommendations for improving regulation of banks Ukraine in terms of 
balancing the regulatory impact on all financial intermediaries and the subsequent introduction of 
macroprudential regulation. 
It is proved that further improve the system of regulation of banks Ukraine is based on the 
implementation of the strategy macroprudential regulation and supervision and implementation in Ukraine 
model based on twin peaks. 
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Substantiated that the regulation of banks Ukraine is the foundation to ensure their financial 
sustainability, which will contribute to economic recovery in the state. 
Keywords: regulation, banking supervision, macroprudential regulation of financial markets, banks 
and financial intermediaries. 
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 20112014 ., % (     [12]) 
  
 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 ,  
  
 
176 176 176 180 163 117 
 ,  
 
1 090 248 1 211 540 1 267 892 1 408 688 1 520 817 1 571 411
 ,  
 755 030 825 320 815 327 911 402 1 006 358 965 093 
 , % 1,03 9,31 -1,21 11,78 10,42 -4,10 
   
,  . 
148 839 157 907 141 319 131 252 204 931 321303 
 , % 22,00 6,09 -10,50 -7,12 24,64 56,78 
 
  
  
  
, % 
19,71 19,13 17,33 14,40 20,36 33,29 
  
  
   
 , % 
11,20 9,60 8,90 7,70 13,50 22,1 
   
,  . 
40160 39 335 87 719 138 287 168 928 198 841 
  , 
 .,  : 806 823 765 127 898 793 1 085 496 1 168 829 1 150 672
   
 143 928 115 204 186 213 234 948 261 372 317 626 
   213 219 210 006 306 205 433 726 416 371 389 060 
,  . 137 725 155 487 169 320 192 599 148 023 103 713 
,  . 149 875 150 486 145 550 167 452 263 167 265 793 
 , % -17,40 0,41 -3,28 15,05 57,16 0,99 
  
 ,  
 . 
-13 027 -7 708 4 899 1 436 -52 966 -66 600 
 
, % -1,45 -0,76 0,45 0,12 -4,07 -5,46 
 
, % -10,19 -5,27 3,03 0,81 -30,46 -51,91 
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Abstract. In the article investigated the activities of the National Bank of Ukraine on the open market. 
The analysis of operations of the National Bank of Ukraine banks to raise funds placing deposit certificates. 
Defined impact operations of the central bank's own debt securities to trading volumes deposit certificates of 
the National Bank of Ukraine on the stock market and the credit activity of banks. Identified problems 
interest rate policy and the ways to overcome them. 
Key words: National Bank of Ukraine, certificates of deposits, open market, interest rate policy, 
banks, stock exchange. 
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